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HISTORIOGRAFiA
COSAS DELDOMINIO
(Lecci6n de Paolo Grossi)
Frequenti manu nos ipsi exemplaria sapientis illius versamus et
quae de iure proprietatis tam in media quam in nova aetate vel de iuris-
prudentia atque de officio ipso iuris periti in saeculis actis mirabili scien-
tia scripsit legimus, unde et multum et bonum discamus.
Carlos Petit, 1991
A principios de los anos sesenta vi61a luz un par de monografias que
traian una nueva mirada al campo de la historia del derecho . Una trataba de
las obligaciones pecuniarias en el ius conunune; la otra, de las relaciones de
caracter real en dicho mismo sistema. Autor de ambas era Paolo Grossi' .
Hablo de una nueva mirada. Veamos de captarla . En primer lugar
se caracterizaba por no perder de vista la posici6n propia, las posicio-
nes del derecho actual, de la cultura juridica contemporanea, pero no
para tomar esto como t6rmino ni de partida ni de llegada . Se trataba an-
te todo de situar el presente en la misma historia para recluirlo y conte-
nerlo en su momento, para poder abordar el pasado de modo mas
desembarazado . Ambas investigaciones contaban con sendos aparta-
dos iniciales en tal sentido .
No voy a hablar ahora de otros planteamientos de mayor presencia
y superior predicamento en la historia del derecho de aquellos anos pa-
ra valorar la significaci6n de este . A1 cabo de tres d6cadas, si interesa
es por si mismo. En la historia no se entraba como en un terreno mas o
menos reconocido de aparici6n y gestaci6n, manifestaci6n y justifica-
ci6n, de nuestra cultura del derecho, sino como en un campo de valor
propio, con capacidad de rendirnos una cultura juridica diversa . El
1 . P . GROSSI, Ricerche sulle obbligazioni pucuniarie nel diritto comune, Mildn,
GiuffrB (Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto, 2), 1960, con edici6n
provisional y parcial el ano anterior bajo el mismo titulo; Locatio ad longum tempus.
Locazione e rappord reali digodimento nellaproblematica del diritto comune, NApo-
les, Morano (Universiti! di Macerata, Pubblicazioni della FacoltA di Giurisprudenza,
1), 1963, tambien con edici6n provisional previa.
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planteamiento es categ6rico, terminante: «Una pantalla casi impene-
trable separa la experiencia juridica de hoy de la del derecho comun; o
peor adn, un filtro deformante» por causa de la misma construcci6n
contemporanea del derecho sobre la historia Z . No estamos con Sa-
vigny ni con ninguno de sus epigonos.
Y en la historia del derecho estos estudios entraban con una idea
tambien muy hecha de su entidad y sus posibilidades . Es el segundo y
mas importante punto . No se trata, no quiere tratarse, de una historia
ensimismada ni de una historic sin perfiles propios . Es una historic
centrada y comunicada. La historia juridica de las obligaciones pecu-
niarias no se confunde con la historia econ6mica monetaria ; no debe
diluirse en ella si no quiere perder su misma materia' . La advertencia
tambien se dirige a la propia especialidad ; la historia de las relaciones
de caracter real andaba realmente extraviada por venir definiendo su
objeto con criterio mas social que juridico °.
Se localiza el campo, pero no se acota el terreno . A la historia sin
mas se le advierte simplemente que viene identificando mal y tratando
peor la materiajuridica, una materia que puede ser clave para ella . Y no
solo se afirmaba entidad, sino que tambi6n se revelaban posibilidades .
La historia del derecho resultaba el mundo, no social de unas costum-
bres ni politico de unas leyes, sino cultural de una jurisprudencia, de un
pensamiento altamente elaborado con materiales antiguos durante el
periodo bajomedieval y altomoderno. Aqui se vela su valor, el cultural
intrinseco, y se observaba su testimonio, el social no tan extrinseco .
Con esto se revelaba todo un universo literario que debia ser manejado,
no por abstracci6n e inteligencia del texto, sino por comprensi6n y or-
denamiento del contexto . Era historia, no filologia .
Era historia del derecho. Se intentaba con esto, no s61o indagar la
diacronia plurisecular de una problematica juridica, la de las obligaciones
pecuniarias o la de las relaciones reales, sino tambien reconstruir la sin-
cronia igualmente multicentenaria de unos mecanismos culturales, el de la
equidad en los contratos o el de la utilidad en los derechos reales ; ambas in-
vestigaciones contaban con esta segunda parte que se deciajustamente de
estructuras . Y al autor le constaba que no eran cuestiones cualesquiera.
Dichos estudios traian una nueva mirada no s61o de m6todo, sino tambi6n
de objeto. No eran cosas estas que les resultasen independientes .
No resultaban objetos cualesquiera dentro del dilatado campo his-
t6rico del derecho. Asf no era c6mo se les trataba . En ellos se identifi-
caba un par de motivos claves para la cultura y la sociedad de aquellos
tiempos bajomedievales y altomodernos : la equidad contractual y la
2. P . Gxoss4 Locatio ad longum tempus, p . 21 .
3. P. GROSS4 Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie, p. 6.
4. P. Gxosst, Locatio ad longum tempus, pp. 29-37.
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utilidad dominical . La primera daba la cara con la prohibici6n de la
usura, pero resultaba de superior alcance 5. Grossi colocaba la sepal in-
dicativa de toda una historia pendiente : el problema de la usura «der-
borda ampliamente el asunto de la licitud del interes en el mutuo para
elevarse al rango de cuesti6n cardinal para toda la te6rica intermedia
de los pacts», representando oel conducto para alcanzar el n6cleo de
toda la doctrina general del contrato en el derecho com6n» 6. Digo que
to indicaba porque 6l iba a continuar con el otro asunto .
Que dabs a su vez la cara con la divisi6n del dominio, pero que
tampoco se reducia a ello. Grossi supo ver la prenez cultural y el fruto
social de un planteamiento dominical que miraba a la utilidad ma's que
a la titularidad . La misma locatio ad longum tempus, la locaci6n de
efecto real, resultaba el sintoma mss elocuente de todo un cuadro con-
tractual, de un entero paisaje agrario . La clave no era la locatio que
conforme a la autoridad del texto antiguo no alcanzaba efectos reales,
sino el tempus, que conforme a la mentalidad medieval, a aquella ex-
periencia hist6rica, llegaba a tenerlos ; un dominium utile, el dominio
correspondiente al locatario, no le venia por to primero, por el sustan-
tivo, categoria antigua del dominio, sino por to segundo, por el adjeti-
vo, sentido medieval de la utilitas . Asi eran, asi se identificaban, unos
mecanismos de pensamiento y unas estructuras de sociedad.
Asi venia a plantearse la historia en este campo; asi se hacia . Nada
quita que en otros vecinos no haya solido sacarse provecho . Tampoco
voy a hablar ahora de los esfuerzos de Paolo Grossi, no s61o por colo-
r senales, sino por establecer tambien comunicaciones . Me basta re-
senar que en dichas monografias, en ellas mismas, ya se encontraba el
planteamiento de una historia juridica comunicada, comunicable, con
la historia social y con la historia econ6mica, con la historia de estruc-
turas, con la historia sin mss . No es problems del comunicante, no es
responsabilidad suya, si la sepal que se sigue dando al otro extremo es
la de ocupado . Lo mismo digo de la historia del derecho que no escu-
cha la llamada ni descuelga siquiera .
Grossi prosigui6 con el dominio . Desde mediados de los anos se-
senta viene publicando trabajos sobre la materia . Pudieron hacerse mss
presentes los exentos . En 1968 aparece su visi6n de to que expresiva-
mente llama, no derechos ni relaciones, sino situaciones reales, visi6n
que sun ofrece el panorama mss cumplido y articulado de los modos
contractuales agrarios de formaci6n medieval y de su transfondo cultu-
ral'. Era un curso realizado y publicado por su misma insatisfacci6n de
5 . P. GROSS4 Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie, pp. 131-192.
6 . P . GROSSi, Locatio ad longum tempus, pp. 260-261 .
7 . P . Gxossi, Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di
Storia del Diriuo, Padua, Cedam, 1968, con edici6n escolgstica anterior .
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cara a la historiografia corriente de la propiedad en el campo particular
de la historia del derecho y en el general de la historia 8 .
Segun sus planteamientos, tal historic debiera desentenderse, no
deberia entender, de unas facultades de los sujetos, cuesti6n ficticia en
el pasado, ni de unas cualidades de las cosas, cuesti6n heterogenea
siempre, sino que hubiera de desempenarse, habria de empenarse, en la
cultura y la experiencia preteritas de unas interrelaciones entre sujetos,
no necesariamente individuales, y objetos, tampoco forzosamente pa-
sivos . Es to que hace . Se mantiene centrado, pero no encerrado . Guar-
da ademas conciencia de la diversidad cultural de unos periodos
hist6ricos y de la distinci6n concreta del tiempo del ius commune.
Conserva su mirada y la agudiza .
Al cabo de una decada advienen novedades . No hablare tampoco
de su inspiraci6n, direcci6n y participaci6n en obras colectivas que
tambi6n tocan a la materia . Sigo con sus obras exentas. De 1977 es su
monografia sobre la cultura dominical no individualista en nuestro
tiempo contemporaneo precisamente caracterizado por el individualis-
mo propietario 9. Vene asi a enfrentarse con to que hasta ahora habia
quedado en la recamara como una especie de referencia negativa de
sus estudios, aquella cultura actual a ser cancelada por el historiador. Y
se enfrenta exactamente en estos t6rminos, recuperando y revalorizan-
do todo un fi16n alternativo de pensamiento y experiencia de signo co-
lectivista de frente al privatista que sigue con todo mas bien en el
transfondo . Otros volumenes personales de Grossi no dejan de ilumi-
nar el escenario'° ; no dejaron incluso de incidir en la materia " .
En 1980 aparece un volumen menor, pero de materia mayor que
Grossi viene tambien atendiendo . Es el simple texto de un discurso,
pronunciado el ano anterior, pero que se ocupa nada menos que de la
propiedad moderna, de la emergencia del sentido propietario de signo
individualista frente a nociones y composiciones mas societarias de las
8 . P . GROSSi, Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale, pp. 6-11 .
9 . P . GROSS, «Un altromodo dipossedere» . L'emersione diforme alternative di
proprietd alla coscienza giuridica postunitaria, Milan, Giuffr6 (Per la Storia del Pen-
siero Giuridico Modemo, 5),1977, que tiene traducci6n inglesa completa,AnAlterna-
tive to Private Property: Collective Property in the Juridical Consciousness ofthe
Nineteenth Century, Chicago, University of Chicago Press, 1981, y espaiiola parcial,
de una primera parte, Historic del Derecho de Proptedad. La irrupci6n del colectivis-
mo en la conciencia europea, Barcelona, Ariel, 1986 .
10 . P . GROSSI, «La Scienza del Diritto Privato» . Una rivista progetto nella Fi-
renze difine secolo, 1893-1896, Mildn, Giuffr6 (Per la Storia del Pensiero Giuridico
Modemo, 27),1988.
11 . P . GROss1, Stile forentino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana, 1859-
1950, Milan, Giuffr6 (Per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, 23),1986, capitu-
lo ultimo, Giangastone Bolla e la Kautonorniav del dcritto agrario.
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relaciones de sujetos y cosas'2 . Para Grossi esta aurora de modernidad,
este «cambio de los presupuestos antropol6gicos y estructurales» del
dominio '3, arranca de los mismos tiempos bajomedievales mediante
unas alternativas teol6gicas que ya irian generando motivos para la al-
teraci6n efectiva, con «sus etapas notorias en Locke, en los fisi6cratas,
en las declaraciones constitucionales» "° . El acento se pone en aquella
gestaci6n mds que en este nacimiento.
Es una perspective que va a encontrar su exposici6n mas redonda
en una intervenci6n de 1985 y edici6n de 1988 no destinada a publica-
ci6n exenta", pero ~ue la ha alcanzado gracias a una traducci6n espa-
nola '6 . Lo merece' . Aqui puede encontrarse la posici6n mas incisive
de aquella nueva mirada respecto siempre no s61o al objeto, sino tam-
bi6n al metodo, que no eran cosas independientes. Estamos ante la afir-
maci6n mas resuelta de una historia juridica frente a unas historias
social y econ6mica. Nos encontramos ante el despliegue mas matizado
de unas antropologias dominicales . Puede resaltarse la consistencia
hist6rica y la resistencia contemporanea de la menos individualista.
Que la visi6n sea sint6tica no resta nada ni de la resoluci6n metodol6gica
ni del matiz sustantivo . Es la quintaesencia de la lecci6n de Grossi .
Con esta ocasi6n anunciaba un volumen mayor de nueva factura
sobre la propiedad y los derechos reales '8 . No es exactamente to que
ha seguido . Me imagino a Grossi repasando sus trabajos de tres deca-
12 . P . GROSSI, L'inaugurazione della proprietd moderna, Napoles, Guida, 1980.
Hay otra oraci6n suya de edici6n exenta pot la misma 6poca : II significato storico de-
Ilaproprietd moderna. Supplemento alNotiziario della Universitd di Firenze, 1981, 6.
La primera fue una conferencia en el Instituto Universitario de Magisterio Suor Orsola
Benincasa de Napoles, en 1979 ; la segunda, lecci6n inaugural del curso 1981-1982 en
la Universidad de Florencia .
13 . P . GROSS4 L'inaugurazione della proprieta, p . 31 .
14 . P . GROss4 L'inaugurazione dellaproprietd, p . 41 .
15 . P. GROSSi,Laproprietd e !eproprietd nell'officina dellostorico, en Quaderni
Fiorentini, 17, 1988, y en las actas del congreso de 1985, en Siena, donde se expuso:
Ennio CORTESE (ed .), La proprnetd e le proprietd, Milan, Giuf r6 (SocietA Italiana di
Storia del Diritto), 1988.
16. P . GROSSi, La propiedady !aspropiedades. Un andlisis histdrico, traducci6n
de Angel L6pez, Madrid, Civitas,1992 .
17. Hay tambi6n traducci6n alemana de iniciativa sueca : Das Eigentum and die
Eigentumer in der Werkstatt des Rechtshistorikers, en Rattshistoriska Studien, XV,
1990, Rechtsgeschichte and theoretische Dimension ; y una parte intermedia se repro-
duce en Guido ALFA y Paolo ZATn (eds.), Letture di Diritto Ccvile, Padua, Cedam,
1990.
18. P . GROSSt, Proprietd e dirita realifra i segni dell'etd nuova, anuncio en las
notas 35 y 44 de La proprietd e leproprietd, en la edici6n de las actas todavia sin titu-
lo.
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das y comprobando que el nuevo libro ya estaba materialmente hecho .
Faltaba darle forma . El conjunto de sus estudios dispersos constituyen
la historia a un mismo tiempo mas general y mas concreta, mas estruc-
turada y mas pormenorizada, del dominio y los dominios en el campo
del derecho . Decide reunirlos . Podemos felicitarnos . El volumen resul-
tante, esta nuevapublicaci6n exenta, es la obra realmente mayor, no
s61o por tamano' .
Aqui, bajo el titulo de El dominio y las cosas, estan los trabajos
que no hemos venido resenando, practicamente todos '. Mas que un li-
bro, es toda una biblioteca . Comienza por una temprana exposici6n de
la antropologia medieval de las situaciones reales 2 . Siguen verdaderas
monografias, sobre las servidumbres en el derecho comun ', sobre la
noci6n propietaria en aquella inauguraci6n medieval de una antropolo-
gia moderna ', sobre la problematica torturada del dominio dividido 1,
sobre la concepci6n del feudo u, sobre la tortura nuevamente de la di-
19. P. GROSS, Ildominio e le cose. Percezionimedievali e moderne dei diritti re-
ali, Milln, Giuffrii (Per la Storia del Pensiero Giuridico, 41), 1992.
20. Salvo, entre to no exento, P . GROSSI, Problematica strutturale dei contratti
agrari nell'espenenza giuridica dell'alto medioevo italiano, en Settimane di Studio
del Centro Italiano di Studi sullAlto Medioevo, )III, 1965, Agricoltura e mondo ru-
rale in Occidente nell'alto medioevo, Spoleto, Panetto e Petrelli,1966; tambidn en Ri-
vista di DirittoAgrario, XII, 1966, 3-1 . Tampoco se incluye su voz Proprietd (diritto
intermedio) de la Enciclopedia del Diritto, XXXVII, 1988, ni alguna otra pligina: Il
momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell'autonomia del diritto
agrario, en Rivista di DirittoAgrarw, LI, 1972, 1 .
21 . P . Gttossl, Il dominio e le cose, pp . 21-55 : Naturalism e formalism nella
sistematica medievale delle situaziom reali, prelecci6n de 1967 que apareciera enIus,
XVIII, 1967,3-4.
22. P. Gttosst, Il dominio e le cose, pp . 57-122 : Dominia e Servitutes (Invenzioni
sistematiche del diritto comune in tema di servitu), de Quaderni Fiorentiniper la Sto-
ria delPensiero Giuridico Moderno,18, 1989 ; una primera parte tambi6n en DieBe-
deutung der Worter. Studien zur europaischen Rechtsgeschichte. Festschrift fir Sten
Gagndr zum 70 . Geburstag, Munich, Beck, 1991 .
23 . P. GROSSI, Il dominio e le cosh pp . 123-189 : Ususfacd (La nozione diproprietd
nella inaugurazione defl'etd nuova), de Quaderni Fiorentini, 1,1972; tambi6n en Ovidio
CArrrArtt (ed.), Una economia politica del medioevo, Bolonia, Patron, 1987.
24. P . GROSSI, Il dominio e le cose, pp . 191-215 : Gradus in dominio (Za-
sius e la teorica del dominio diviso), de Quaderni Fiorentini, 14, 1985 ; tam-
bi6n, pero en versi6n reducida, en Satura Roberto Fenstra LXV annum aetatis
complenti ab alumnis collegis amicis oblata, Friburgo, Editions Universitai-
res, 1985 .
25 . P . GROSSI, Ildominio e le cose, pp. 217-246 : Ideologia e tecnica in una defz-
nizione giuridica (La defrnizione obertina difeudo dai Glossatori a Cujas), de Qua-
derni Fiorentini, 19, 1990, anuncifindose la primera parte tambi6n en los Studi in
onore di Cinzio Violante.
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visi6n de los dominios 1, sobre las nociones propietarias de la teologia
escolastica moderna 1, sobre la cultura tradicional del dominio en las
mismas visperas de la codificaci6n 1, sobre una dialectica tal en la ci-
vilistica italiana ', sobre resistencias tales tambi6n en la francesa1 .
Son piezas que cimentaban y sostenian sus mismas exposiciones exen-
tas, las mas panoramicas .
Sigue ahora tambi¬n el panorama de 1985 ". Y el volumen se cie-
rra con paginas sobre la presencia tanto intelectual como social de la
cultura colectivista en la edad contempordnea 32, contra el mismo em-
peno de erradicarla o al menos de desvirtuarla por parte de la legisla-
ci6n de esta epoca codificadora " . En este momento estamos 34,
26 . P . GROSSI, Il dominio e le cose, pp . 247-280 : La categoria del dominio utile
e gli hommes novi del quadrivio cinquecentesco, de Quaderni Fiorentini, 19, 1990.
27. P. GROSSI,Il dominio e le cose, pp . 281-383 : La propriety nel sistemapriva-
tistico della Seconda Scolastica, de P . GROSSI (ed .), La Seconda Scolastica nella for-
mazione del diritto privato moderno, Milfin, Giuffris (Per la Storia del Pensiero
Giuridico Moderno, 1), 1973 .
28 . P. GROSSI, Il dominio e le cose, pp. 385-437 : Un paradiso per Pothier (Ro-
bertJoseph Pothier e la proprietd Kmoderna»), de Quaderni Fiorentini, 14, 1985.
29. P. GROSS4 11 dominio e le cose, pp . 439-569 : Tradizionie modelli nella siste-
mazionepost-unitaria dellaproprietd, de QuaderniFiorentini, 5-6, 1976-1977, Itine-
rari moderni dellaproprietd.
30. P. GROSSI, It dominio e le cose, 571-601 : Resistenze dimodelliculturali nella
dottrina giuridica ottocentesca (La nozione di usufrutto nelle riflessiont civilistiche
francese e italiana), de Annali della Facoltd di Giurisprudenza della Universita di
Macerata in onore di Attilio Moroni, Milan, Giuffrb, 1982; con traducci6n alemana,
Widerstandsfkhigkeit kultureller Modelle in der Rechtslehre des 19. Jahrhunderts.
Der Begriffder Nutzniessung in derfranzdsischen and italientschen Zivilistik, en
ZeitschritfurNeuereRechtsgeschichte, 1980, 1 .
31 . P . GROSS1, Il dominio e 1e cose, pp. 603-665 : Laproprieth e 1eproprietd citado .
32. P. GROSSI, Il dominio e le cose, pp . 667-694 : La cultura giuridica di Giovan-
ni Zuconi, de Quaderni Fiorentini, 18, 1989, pendiente tambi6n de publicaci6n en las
actas de un congreso de 1988 con ocasi6n del centenario de la abolici6n de las servi-
dumbres de pastos en los ex-estados pontificios .
33 . P. GROSSI, 11dominio e le cose, pp . 695-748 : Assolutismo giuridico eproprie-
td collective, de Rivista di DirittoAgrario, LXX, 1991, 3, con una versi6n previa, por
la historia que ahora dir6, en Quaderni Fiorentini,19, 1990 .
34 . El texto de este ultimo capitulo, Assolutismo giuridico e proprietd colletive,
se ha ido haciendo a travels de varios simposios sobre Proprietd comunitarie e usi ci-
vici: vicende e prospettive Ira continuitd e trasformazione (Roma, matzo de 1990),
Demani civici; principii, disciplina, prospettiva (Viareggio, abril de 1991) y Per una
proprietd colletiva moderna (Cortina d'Ampezzo, junio de 1991). Las ediciones de los
QuaderniFiorentini y de la Rivista di DirittoAgrario, que ya se da pot definitiva, re-
flejaban sucesivos momentos de elaboraci6n para un texto que, a prop6sito de las
propiedades colectivas, acaba entrando en puntos actualmente tan delicados como el
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batiendonos, no s61o con el individualism propietario, sino tambien
con su principal fuente normativa, con el absolutismo codificador que
ha sido producto desdichado del sistema constitucional por nuestros Ta-
res . En esto esta Grossi 3s .
El volumen lleva pr6logo, unas «notas introductorias (casi una
rendici6n de cuentas)», donde no solamente se ofrece noticia de todo
este itinerario, sino donde tambien se justifica la colecci6n y el titulo,
El dominio y las cosas. Esto segundo se debe a cortesia propia de Gros-
si . Si hay alguna recopilaci6n de estudios que por si misma se justifi-
que, es 6sta. Lo primero ofrece una nueva y perfecta ocasi6n para la
reflexi6n metodol6gica que comenzaba afirmandose : «Demasiado a
menudo por impotencia, el historiador del derecho ha renunciado a co-
locarse las vestimentas del jurista, que son las que le corresponden,
acercandose a instituciones tan vitales como las dominicales sin hacer
por penetrar en el interior del discurso de los juristas, por pensar juri-
dicamente con ellos», con to que asi realmente a to que renuncia es a
su propio oficio, el que le permite tanto pisar el terreno s6lido de una
materia como transcender a otras dimensiones de la historia e incluso
del presente, del derecho 36 .
No estabamos con Savigny ni con ninguno de sus epigonos. Esta-
mos en otro siglo, en otra era, en el tiempo de la postcodificaci6n, tras
el absolutismo normativo de constituciones, c6digos y leyes . Lo esta
Grossi . Esta en su siglo, en su era y en su tiempo, nuestro siglo, nuestra
era y nuestro tiempo . Entre el alejamiento de la historia y el acerca-
miento de la experiencia, un jurista procura comprender e intenta ex-
plicar ; entre la cultura perdida de los tiempos bajomedievales y
altomodernos y la contracultura hallada de la 6poca contemporanea, un
historiador pretende recuperar opciones y quiere ofrecer alternativas .
Es historia y es cultura del derecho. Lo es todavia . Es el Savigny
de ahora si se quiere . Digase si se preflere que es una cosa de la otra,
historia de cultura, o tambi6n, conforme a modas, que to es de menta-
lidades . Lo importante es ser empresa tanto entitativa, con objeto y me-
todo propios, como transitiva, con comunicacion abierta a otros
objetos y metodos, con esta posibilidad de concurrir tanto a una ciencia
social como a una politics juridica, a ambas cosas . No es la historia de
de los derechos efectivos de la mujer en los organismos sociales no estatales, inclusive
los religiosos : II dominio e le cose, p. 744.
35 . P. Gxosst, Absolutism jurfdico y derecho privado en el siglo XIX, Bellate-
rra, Servei de Publicacions de la Universitat Aut6noma de Barcelona, 1991, discurso
de investidura como doctor honoris causa, edici6n no venal.
36. P. GRossy II dominio e le cose, pp. 16-17, subrayandopensaregiuridicamen-
te con loro, el historiador con los juristas .
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las mentalidades en uso, tan idealmente imaginaria como materialmen-
te intransitiva, tan cientificamente insustancial como politicamente
inane . Lo es como experiencia verdadera de cultura ' . Asi tiene su di-
mensi6n propia1 . Desde temprano, antes y fuera de modas, Paolo to
tuvo claro .
Asi ha construido esta historia del dominio y los dominios ; asi la
funda. La buena historia ya se sabe que no es acumulativa. Con mu-
chas historias de propiedades no se hacia la historia de la propiedad 39 ;
con sucesivas monografias no se hace ninguna historiografia . Toda una
bibliografta precedente, mas que quedar anticuada, pasa a ser fuente ^° .
Habra de serlo para el mismo estudio de la cultura contemporanea que
Grossi ahora contempla por amor no s61o de la historia, sino tambien
del derecho °' . Aunque no dejen de dirigirse miradas hacia el otro gran
tema que qued6 pendiente, el de los contratos bajo el motivo de la usu-
ra °Z, la concentraci6n en el dominio ha resultado realmente productiva .
La materia del dominio se da por cubierta, aunque no por agotada a3 .
Se anuncian nuevas entregas'. Pero la lecci6n ya la tenemos . Pode-
mos compartirla. Todo un grupo y todo un centro, toda una revista y to-
37. P . GROSSI, Il dominio e le cose, capitulo de La proprieta e le proprieta, epi-
grafes 7, Unsentiero dapercorrere : lapropriety come mentality?giuridica, y 10, Ildo-
minio utile, una mentalitd profunda, y la correspondiente traducci6n en La propiedad
y las propiedades.
38 . P . GROSSI, Storia sociale e dimensione giuridica, en P. GROSSI (ed .), Storia
sociale e dimensione giuridica . Strumenti d'indagtne e ipotesi di lavoro, Mildan, Giuf-
fr6 (Per la Storia del Pensiero Giuridico Modemo, 22), 1986, pp . 5-19 .
39 . P . GROSSI, Il dominio e le cose, pp . 615-616 ;Lapropiedady !aspropiedades,
pp . 40-41 .
40 . Piero MORELLI, Mauro BANDItvt y P. GROSSI (eds.), Bibliografia del dirctto
agrario intermedio, 1, Gli studi, Milan, Giuf&is, 1962.
41 . P. GROSSI, Pagine introduttive a los sucesivos ndmeros de QuaderniFioren-
tTm, desde 1972 (ahora reunidas, Milan 1992), y los indices para otros trabajos suyos
sobre doctrina contemporfinea .
42 . P. GROSSI, Sully Knaturao del contratto (qualche nota sul Kmestiere>> di sto-
rico del diriuo, a proposito di un recente «corso» di lezioni), en Quaderni Fiorentini,
15, 1986, pp . 593-619, con referencia a Umberto SANTARELLi, La categoria dei con-
tratti irregolari. Leznoni di Storia del Diritto, Turin, Giappichelli, 1984 .
43 . P. GROSS4 Il dominio e le cose, pp. 9-10.
44 . No se suprime la promesa del nuevo libro, Proprietd e diritti realifry i segni
dell'etd nuova, en la reproducci6n deLa proprietd e 1eproprietd de Ildominio e le co-
se (pp. 646 y 659), pero la idea parece abandonada en la introducci6n (p . 7) y no se
menciona en la versi6n espanola de Lapropiedad y !aspropiedades . Mas se registra el
anuncio de otro titulo suyo, Istituzioni dt diritto comune. Diritti reali, en el volumen
inaugural de una nueva colecci6n de cursos : U. SAwARFr-rl, Mercanti e society Ira
mercanti. Seconda edizione, Turin, Giappichelli (11 Diritto nella Storia, 1), 1992, hoja
final de catalogo previsto .
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da una biblioteca, ahora es la empresa . Lo es, como place a Grossi, co-
lectiva . Dije que no iba a salirme de sus obras, y de aquellas que tocan
el dominio °5, pero dominio suyo por obra suya tambien es el Centro de
Estudios para la Historia del Pensamiento Juridico Moderno que, des-
de la Universidad de Florencia, no s61o produce, sino que tambidn fo-
menta '. Y es dominio dividido, como place a Grossi . Nos corresponde
el dtil . Todos finalmente podemos beneficiamos . Lo pueden sin duda
los historiadores del derecho espanoles . A estas alturas, no son ocasio-
nes las que faltan ni pruebas las que escasean °' . De la empresa ya te-
nemos raz6n social y materia prima °8 .
El tempus se ha visto que podia dar fruto, rendir dominio . «iTrein-
ta anos hace! Fue entonces cuando, estudiando la incidencia de la de-
valuaci6n monetaria sobre las prestationes annuae, me di de bruces
con la locatio ad longum tempus, instituci6n singular del derecho co-
mun, especie de puente tendido por una doctrina de forma consciente
entre el territorio de to personal y el de to real . El encuentro fue casual,
pero esta secuela de todo un programa de investigaci6n ha sido pesa-
da» °9 . Es el peso de la cosecha . El tiempo de Paolo Grossi a la vista es-
ta que fructifica .
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45 . No quiero tampoco olvidar, pues le tocaba, su primera publicaci6n exenta : Le
abbazie benedittine nell'alto medioevo. Struttura giuridica, amministratizone e giu-
risdizione, Florencia, Le Monier, 1957 .
46 . Puedo remitir a mi pr6logo a P . GROSSI, Historia del Derecho de Propiedad
citada, aunque mejor serd acudir directamente a la revista y a la biblioteca mismas, que
vienen a mayor raz6n citandose, Per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno.
47. Bartolom6 CLAVERO, P. GROSSI y Francisco Tom(s Y VALiErrrE (eds.), His-
pania. Entrederechospropiosy derechos nacionales, Milan, Giuffra (Per la Storia del
Pensiero Giuridico Moderno, 34-35),1990 .
48. P . GROSS4 Pensiero giuridico (Appuntiper una KVoce* enciclopedica), en
Quaderni Fiorentini, 17, 1988, pp . 263-269, que es voz de Andr6-Jean ARNAUD (ed .),
Dictionnaire encyclop6dique de Worie et de sociologie du droi4 Paris, Librairie G6-
n6rale de Droit et de Jurisprudence, 1988.
49. P. GROSSt,11 dominio e le cose, pp. 1-2. Veinte aiios hara pronto (los habra
hecho al aparecer estas pdginas) de cuando, por el provecho personal de laLocatio hd
longunt tempus, acudi a saludar a Paolo Grossi al Decanato de la Facultad de Jurispru-
dencia de la Universidad de Florencia ; ni fue casual el encuentro ni esti siendo pesada
la secuela .
